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ABSTRAK 
Kotler mengatakan bahwa keputusan pembelian adalah pilihan akhir yang 
dilakukan konsumen dalam memenuhi keinginan atau kebutuhannya. Tjiptono 
mengatakan harga merupakan bauran harga berkenaan dengan strategi dan taktis 
seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi 
harga diantara berbagai kelompok pelanggan. Muhammad Adam mengatakan bahwa 
lokasi berhubungan dengan keputusan yang dibuat oleh perusahaan mengenai 
dimana operasi dan stafnya akan ditempatkan. Donni mengatakan bahwa gaya hidup 
adalah gambaran perilaku konsumen yang terkait dengan bagaimana ia hidup, 
menggunakan uangnya, dan memanfaatkan waktu luang yang dimilikinya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh harga, lokasi dan 
gaya hidup dalam menentukan keputusan pembelian pada masyarakat Purwokerto. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. 
Model pengumpulan data yang digunakan yakni dengan metode kuesioner, 
wawancara dan observasi. Sampel yang diambil yakni sebanyak 120 orang 
masyarakat Purwokerto yang membeli tiket menonton di bioskop CGV Cinemas 
Purwokerto. Metode Analisis yang digunakan adalah analisis korelasi rank spearman 
dan analisis regresi ordinal dengan alat bantu SPSS. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) harga berpengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,580 dengan nilai sig. 
0,000. (2) lokasi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, dengan nilai 
koefisien korelasi sebesar 0,615 dengan nilai sig. 0,000. (3) gaya hidup berpengaruh 
positif terhadap keputusan pembelian, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,738 
dengan nilai sig. 0,000. (4) Variabel harga, lokasi, dan gaya hidup bersama-sama 
berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian. 
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ABSTRACT 
Kotler started that a decision to buy something is the last choice taken by the 
consumers in fulfilling their willingness or needs. Tjiptono said that prices the sum 
of process relating to particular strategies and tactics such as price levels, discount, 
structure, payment requirements and the levels of price discriminations among the 
customer groups. Muhammad Adam revealed that location relates to a decision made 
by a company about where to place the marketing operation and staffs. Donni 
pointed out that lifestyle is a description of costumers behavior which is in 
accordance with how to live, spend up money, and use their spare time. 
This research aims to determine the effect of price, location and lifestyle in 
determining purchasing decisions in the community of Purwokerto. This research is a 
type of research using quantitative methods. Data collection models used were 
questionnaires, interviews and observation methods. The samples taken were 120 
people from Purwokerto who bought watch tickets at the CGV Cinemas cinnema in 
Purwokerto. The analytical method used is Spearman rank correlation analysis and 
ordinal regression analysis with SPSS tools. 
The results showed that: (1) prices have a positive effect on purchasing 
decisions, with a correlation coefficient of 0.580 with a sig value. 0,000. (2) location 
has a positive effect on purchasing decisions, with a correlation coefficient of 0.615 
with a sig value. 0,000. (3) lifestyle has a positive effect on purchasing decisions, 
with a correlation coefficient of 0.738 with a sig value. 0,000. (4) Price, location, and 
lifestyle variables together influence purchasing decisions simultaneously. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pada era modern saat ini, dapat kita lihat bahwa dunia layar lebar tengah 
mengalami peningkatan. Berdasarkan survey yang dilakukan Badan Ekonomi 
Kreatif (Bekraf) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Bekraf Triawan Munaf 
mengatakan bahwa film dapat berdampak pada industri lainnya seperti fashion, 
musik, pariwisata, hingga penerbangan. Pertumbuhan yang paling terasa dari 
industri film adalah peningkatan jumlah penonton yang datang ke bioskop. 
Dalam dua tahun, penonton yang datang ke bioskop mengalami peningkatan 




Data Pengunjung Bioskop Tahun 2015-2017 
 
Tahun Jumlah Penonton 
2015 16.000.000 penonton 
2016 34.500.000 penonton 
2017 42.700.000 penonton 
 
Masyarakat Indonesia mulai mengganggap dunia layar lebar menjadi 
sebuah pilihan hiburan. Hiburan layar lebar atau bioskop ini pun sudah banyak di 
berbagai kota di Indonesia, begitu juga di kota Purwokerto. Purwokerto adalah 
Ibu Kota Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Berbagai julukan 
disandang Kota di jalur selatan Jawa Tengah ini dari kota wisata, kota kripik, 
kota pendidikan, kota satria, hingga kota kuliner. 
Di kota Purwokerto banyak orang yang sibuk dengan pekerjaan dan 
rutinitas harian sehari-hari. Kesibukan yang padat membuat masyarakat 
membutuhkan suatu tempat untuk melepas kepenatan. Hal ini menyebabkan 
banyak orang membutuhkan hiburan. Karena jika bekerja terlalu lama maka akan 
timbul rasa jenuh dan akan menyebabkan stres. Stres adalah penyebab utama 
dalam gangguan kesehatan dalam jangka panjang.  Untuk menghindarinya dapat 
                                                     
1





diantisipasi dengan melakukan hiburan menonton film. Menonton film dapat 
dilakukan didalam rumah dengan menonton TV, VCD maupun DVD.Menonton 
juga dapat dilakukan diluar rumah yaitu di bioskop. 
Dengan adanya sebuah tempat hiburan berupa bioskop layar lebar, para 
penduduk Purwokerto dan sekitarnya bisa menjadikan sebagai sarana pilihan 
refreshing singkat dan ringan. Hal ini dikarenakan dunia perfilman memiliki 
beragam genre film yang seru dan asik untuk dinikmati sesuai dengan seleranya 
masing-masing. Di bioskop CGV Cinemas terdapat perbedaan dalam penayangan 
film, film yang disediakan berbeda dengan bioskop lainnya.
2
 Refreshing singkat 
ini bisa dikatakan sebagai bentuk dari keputusan masyarakat untuk menonton. 
Tiap pengunjung punya alasan masing-masing mengapa mereka memutuskan 
untuk menonton di bioskop dari pada memilih hiburan lain. 
Dalam era modern ini berkembang pula kelompok konsumen yang 
mencari prestise (prestige seeking). Mereka membentuk segmen untuk produk-
produk mewah (high end) yang banyak dibidik oleh pemasar yang memasang 
target keuntungan tinggi dari konsumen tertentu.
3
 Pengambilan keputusan dalam 
kehidupan sehari-hari dan kehidupan berorganisasi, keputusan beli pun 
ditentukan dengan cara memilih tindakan dari dua alternatif pilihan atau lebih, 
tergantung pada sifat pembeliannya.
4
 
Harga adalah atribut produk atau jasa yang paling sering digunakan oleh 
sebagaian besar konsumen untuk mengevaluasi produk. Untuk sebagian besar 
konsumen harga adalah faktor utama yang dipertimbangkan dalam pemilihan 
produk ataupun jasa.
5
 Harga tiket yang terdapat di bioskop CGV Cinemas 
Purwokerto dengan tarif dari hari senin sampai hari jumat Rp 30.000,- sedangkan 
weekend atau hari libur dikenakan tarif harga tiket sebesar Rp 35.000,-. 
Pembelian tiket di bioskop CGV Cinemas Purwokerto bisa langsung datang ke 
tempat maupun pemesanan online melalui aplikasi CGV yang bisa di download 
di app store / play store, melalui web CGV. 
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Bioskop yang tergolong baru di Purwoketo dengan adanya perbedaan 
harga Rp 5.000,- dengan bioskop lain yang ada di Purwokerto tidak menutup 
kemungkinan bahwa pengunjung bioskop CGV Cinemas tidak pernah sepi. 
Dengan perbedaan harga tersebut, konsumen bisa menikmati pelayanan yang 
berbeda pula dengan bioskop lain.
6
 Perbedaan yang paling menonjol adalah 
materi film dan kualitas dari bioskop CGV Cinemas. Bioskop CGV Cinemas 
memiliki berbagai macam genre film, bukan hanya film Hollywood, namun juga 
Film Festival, Art House, Film India, Animasi dan berbagai film yang berasal 
dari seluruh dunia dengan berbagai bahasa. Di bioskop CGV Cinemas selain bisa 
untuk menonton film, juga terdapat sebuah ruang  digunakan untuk meeting, 
seminar, acara ulang tahun, acara musik. Selain itu di bioskop CGV terdapat 




Daftar Promo dan Ketentuan 
 
No Hari  Promo Keterangan 
1 Senin Buy one get one 
Khusus Pengguna Kartu Kredit Bank 
CIMB Niaga 
2 Selasa Buy one get one 
Khusus Pengguna Kartu Kredit Bank 
CIMB Niaga 
3 Rabu Buy one get one 
Khusus Pengguna Kartu Kredit Bank 
BNI 
4 Kamis     
5 Jumat Buy one get one 
Menggunakan point extra Bank CIMB 
Niaga  
6 Sabtu 
Buy one get one 
Menggunakan point extra Bank CIMB 
Niaga  
Buy one get one + 
free popcorn+ 
2minuman 
Khusus Pengguna BRI Prioritas 
Buy one get one Khusus Bank Muamalat Kartu Syar'i 
Diskon 50% Khusus Pengguna kartu BCA Ekspresi 
Buy three free one Khusus Pengguna Bank Bni (online) 
7 Minggu 
Buy one get one + 
free popcorn+ 
2minuman 
Buy one get one 
Khusus Pengguna BRI Prioritas 
 
 
Khusus untuk pengguna Kartu Kredit 
Bank BNI 
 Sumber : wawancara dengan manager bioskop CGV Cinemas 
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Data pra observasi menunjukan 16 dari 30 pengunjung menyatakan 
bahwa harga di bioskop CGV Cinemas Purwokerto sesuai dengan daya beli 
masyarakat. Sedangkan 10 pengunjung mengatakan netral dan 4 sisanya tidak 
setuju dengan harga tiket yang dapat terjangkau oleh semua kalangan. 
Lokasi berhubungan dengan keputusan yang dibuat oleh perusahaan 
mengenai dimana operasi dan stafnya akan ditempatkan.
8
 Lokasi merupakan 
faktor yang sangat penting dalam bauran pemasaran. Pada lokasi yang tepat, 
sebuah gerai atau toko akan lebih sukses dibanding toko lainnya yang berlokasi 
kurang strategis. Meskipun keduanya ada menjual produk yang sama. Pemilihan 
lokasi mempunyai fungsi yang strategis karena dapat ikut menentukan 
tercapainya tujuan badan usaha. Lokasi adalah letak atau toko pengecer pada 
daerah yang strategis sehingga dapat menguntungkan laba.
9
 
Lokasi biskop CGV Cinemas Purwokerto ini berada di lantai 5 (lima) Rita 
Supermall. Opening dari Rita Supermall ataupun bioskop CGV Cinemas ini pada 
tanggal 22 Desember 2016 yang terletak di tengah kota tepat didepan alun-alun 
Purwokerto. Bioskop CGV Cinemas Purwokerto sudah memiliki 47 cabang di 
seluruh Indonesia.
10
 Lokasi bioskop CGV Cinemas Purwokerto tergolong lokasi 
yang strategis, karena letaknya berada dekat dengan pusat keramaian dan padat 
penduduknya. Dari lokasi bioskop CGV Cinemas didukung dengan sarana 
prasana yang memadai, seperti tempat parkir yang luas, nyaman dan aman untuk 
pengendara roda dua (motor) maupun pengendara roda empat (mobil). Akses 
yang dijangkau untuk lokasi bioskop CGV Cinemas Purwokerto mudah 
dijangkau menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum sehingga 
mempermudah jangkauan. 
Berdasarkan data yang diperoleh melalui pra observasi bahwa 23 dari 30 
pengunjung bioskop CGV Cinemas Purwokerto mengatakan lokasi bioskop 
mudah dijangkau menggunakan kendaraan pribadi maupun umum dan 7 dari 30 
pengunjung mengatakan bahwa lokasi bioskop tidak mudah dijangkau. 
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Bangunan megah yang ada di Rita Supermall (Bioskop CGV Cinemas 
Purwokerto) sangat menarik dan dibuat senyaman mungkin untuk para 
pengunjung sehingga pengunjung tidak merasa bosan menunggu di bioskop. Di 
dalam bioskop CGV Cinemas Purwokerto juga terdapat restoran, tempat bermain 
dan tempat untuk berbelanja yang bisa dikunjungi lainnya. 
Gaya hidup konsumen adalah gambaran perilaku konsumen yang terkait 
dengan bagaimana ia hidup, menggunakan uangnya, dan memanfaatkan waktu 
luang yang dimilikinya.
11
 Dalam penelitian ini gaya hidup adalah bagaimana 
pengunjung bioskop CGV Cinemas Purwokerto menggunakan uangnya dan 
bagaimana mengalokasikan waktu untuk menonton di bioskop CGV Cinemas 
Purwokerto. 
Hal ini dibuktikan dengan studi pra observasi gaya hidup  para 
pengunjung bioskop CGV Cinemas Purwokerto. Sebanyak 15 dari 30 masyarakat 
setuju bahwa menonton di bioskop CGV Cinemas Purwokerto untuk mengikuti 
gaya hidup yang semakin modern. Kemudian 15 pengunjung lainnya mengatakan 
tidak setuju bahwa menonton di bioskop CGV Cinemas Purwokerto untuk 
mengikuti gaya hidup yang semakin modern. 
Keputusan pembelian adalah pilihan akhir yang dilakukan oleh konsumen 
dalam memenuhi keinganan atau kebutuhannya. Semua perilaku konsuemen 
dilandaskan pada keinginan yang dihasilkan ketika konsumen secara sadar 
memilih salah satu pilihan yang ada.
12
 Hal tersebut bisa dibuktikan dengan data 
pra observasi bahwa 29 dari 30 pengunjung bioskop CGV Cinemas Purwokerto 
dalam memutuskan membeli tiket menonton untuk hiburan dan mengurangi rasa 
jenuh. 
Dari penjelasan diatas jelas bahwa variabel keputusan pembelian dapat 
dipengaruhi oleh harga, lokasi dan gaya hidup. Dengan berbagai fenomena, dan 
hasil pra observasi diatas, menarik untuk dilakukan penelitian dengan mengambil 
judul “analisis pengaruh harga, lokasi, gaya hidup terhadap keputusan 
pembelian dalam membeli tiket menonton (masyarakat Purwokerto yang 
menonton di bioskop CGV Cinemas Purwokerto)”. 
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B. Definisi Operasional 
Untuk dapat memahami persoalan yang akan dibahas dalam upaya 
menghindari kesalah pahaman dan perbedaan persepsi dalam memahami judul 
skripsi, maka akan diuraikan pengertian yang terdapat dalam judul tersebut: 
1. Harga 
Harga adalah atribut produk atau jasa yang paling sering digunakan 
oleh sebagaian besar konsumen untuk mengevaluasi produk. Untuk sebagian 
besar konsumen harga adalah faktor utama yang dipertimbangkan dalam 




Lokasi merupakan faktor yang sangat penting dalam bauran 
pemasaran.  Pada lokasi yang tepat, sebuah gerai atau toko akan lebih sukses 
dibanding toko lainnya yang berlokasi kurang strategis. Meskipun keduanya 
ada menjual produk yang sama. Pemilihan lokasi mempunyai fungsi yang 
strategis karena dapat ikut menentukan tercapainya tujuan badan usaha. 




3. Gaya Hidup 
Assael (2002) menyatakan bahwa gaya hidup berkaitan dengan 
bagaimana cara seseorang menghabiskan waktunya (aktivitas), apa yang 
penting orang pertimbangkan pada lingkungan (minat), dan apa yang orang 
pikirkan tentang diri sendiri dan dunia di sekitar (opini). Mowen dan Minor 
(2002) menyatakan bahwa gaya hidup adalah menunjukan bagaimana orang 
hidup, bagaimana membelanjakan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan 
waktu. Gaya hidup konsumen adalah gambaran perilaku konsumen yang 
terkait dengan bagaimana ia hidup, menggunakan uangnya, dan 
memanfaatkan waktu luang yang dimilikinya.
15
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4. Keputusan Pembelian 
Keputusan pembelian adalah pilihan akhir yang dilakukan oleh 
konsumen dalam memenuhi keinganan atau kebutuhannya. Semua perilaku 
konsuemen dilandaskan pada keinginan yang dihasilkan ketika konsumen 
secara sadar memilih salah satu pilihan yang ada.
16
 
5. Bioskop CGV Cinemas Purwokerto 
Bioskop CGV Cinemas Purwokerto dibuka pada tanggal 22 Desember 
2016 bertepatan dengan dibuka Rita Supermall. Bioskop CGV Cinemas 
terdapat 5 Auditorium termasuk standar, 3D dan sweetbox (1 bed untuk 2 
tiket bisa untuk 2 orang maupun 1 orang). Bioskop CGV Cinemas buka mulai 
jam 10.00 pagi sampai jam 24.00 tergantung durasi film yang ditonton. 
Didalam bioskop CGV Cinemas Purwokerto juga terdapat sebuah ruang 






Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat ditarik sebuah rumusan 
masalah penelitian sebagai berikut: 
1. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian? 
2. Apakah lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian? 
3. Apakah gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan pembelian? 




Berdasarkan pertanyaan rumusan masalah penelitian, maka tujuan peneliti 
melakukan penelitian ini sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. 
2. Untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian. 
4. Untuk mengetahui pengaruh harga, lokasi, dan gaya hidup secara simultan 




Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 
tentang bidang ekonomi Islam, khususnya dalam bidang perilaku konsumen 
dan dapat menjadi bahan rujukan dalam penelitian yang lebih lanjut. Selain 
itu penelitian ini diharapkan juga dapat mengembangkan penelitian 
sebelumnya yang masih terdapat perbedaan hasil penelitian. Sehingga 
nantinya bisa bermanfaat dan menjadi sumber informasi yang dapat 
digunakan bagi pihak yang berkepentingan. 
2. Penulis 
Menambah pengetahuan untuk meningkatkan wawasan mengenai 
bidang yang sedang ditekuni dalam melakukan analisis tentang perilaku 









Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga dan lokasi 
terhadap keputusan pembelian tiket menonton pada CGV Cinemas 
Purwokerto.Dari rumusan masalah yang diajukan, analisis data dan pembahasan 
yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1) Variabel harga (X1) berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian (Y) 
dengan nilai koefisien korelasi variabel harga dengan keputusan pembelian 
sebesar 0,580, menggunakan α sebesar 0.05 dengan nilai sig. (2-tailed) 
sebesar 0.000, dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Harga berpengaruh terhadap Keputusan pembelian tiket 
menonton di CGV Cinema Purwokerto. 
2) Variabel lokasi (X2) berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian (Y) 
dengan nilai koefisien korelasi variabel harga dengan keputusan pembelian 
sebesar 0,615, menggunakan α sebesar 0.05 dengan nilai sig. (2-tailed) 
sebesar 0.000, dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Lokasi berpengaruh terhadap Keputusan pembelian tiket 
menonton di CGV Cinema Purwokerto 
3) Variabel harga (X1) berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian (Y) 
dengan nilai koefisien korelasi variabel harga dengan keputusan pembelian 
sebesar 0,738, menggunakan α sebesar 0.05 dengan nilai sig. (2-tailed) 
sebesar 0.000, dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Gaya Hidup berpengaruh terhadap Keputusan pembelian 
tiket menonton di CGV Cinema Purwokerto. 
4) Variabel harga (X1), lokasi (X2), dan gaya hidup (X3) bersama-sama 








Dari hasil yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat penulis ajukan 
adalah sebagai berikut: 
1. Harga dari tiket menonton di bioskop CGV Cinemas Purwokerto sudah 
sesuai dengan kualitas yang diberikan. Sebaiknya pengelola bioskop CGV 
Cinemas Purwokerto mampu mempertahankan kualitas pelayanan yang ada. 
2. Pengelola mampu memberikan suasana yag nyaman dan santai ketika 
konsumen sedang menunggu jadwal pemutaran film.  
3. Pengelola dapat memberikan informasi terbuka untuk bahan peneliatian.  
4. Untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk menambah variabel 
independent lainnya selain factor harga, lokasi dan gaya hidup yang akan 
mempengaruhi variabel keputusan pembelian yaitu iklan, kualitas pelayanan, 
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